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fe ts  o aspectes de  la seva v ida,  adés per referir-se a t emes  n o  a1,ludits enlluc 
inés dins  la seva vasta producció, adés encara per llur util i tat  per a expl i -  
' 
car-nos la gPnesi d'altres composicions seves.  - A.-M. BADIA I MARGARIT, 
Secretari. 
17 gener 1951: Historia. - Presideis el SI-. R. ARAMON I SEI:~IA.  
EI PRESIDENT presenta u n  exemplar  de  la  primera ' p a r t  de  l'obra E l s  di- 
plomes carolingis a Catnlztnya del Sr .  Ramon  d'Abadal i d e  V i n y a l s ,  editada 
i -ecentn~ent  per 1'Insti tut .  
E l  Sr .  RAMON GURBRN I D O M ~ N W I - I  presenta unes  Notes  sobre la redacció 
de la Crbnica de Pere el C e ~ i m o n i d s .  ' Dóna a coneiser dos documents  inP- 
di ts ,  que decanten altra vegada cap al rei Pere l'atribució d 'una part impor- 
tan t  de  la seva Crbnica. La primera carta és  escrita a Tortosa el primer 
d'abril d e  1371, i a m b  ella el rei demana a Bernat Descoll el punt  e n  quk era 
interroinpuda la redacció e n  els quaderns que  aquest tenia ,  per ta l  de  fer-la 
continuar ; com que  n o  Ili ha cap indicació que  E n  Descoll h i  hagués treballat, 
a lmenys  de  la manera preponderant e n  quP h o  v a  fer després,  el comunicant 
creu m é s  aviat que devia guardar el manuscri t  ta l  com conservava altres ob- 
jectes cars al rei, a l l A r x i u  de les portes ferrades del Palau de Barcelona. 
L a  segona carta és datada el 3 d'abril de 1373, i se 'n  despren que  e1 rei 
cledicava unes  hores a fer avanqar la  Crbnica, a m b  l 'a jut  de diversos 
collaboradors, entre els quals f igura u n  tal Arnau Torrelles. E l  Sr .  G.ubersi 
dóna algunes referPncies biogrj f iques  d'aquest n o u  personatge. El  t e s t  de  la 
Crbnica confirma aquesta noticia : des de  la mei tat  del capítol segon al 
conlenqament del quart ,  la redacció t é  u n a  gran un i ta t ,  t an t  pel telna com per- 
que presenta mol ts  docunlents intercalats. El  comunicant comenta després el 
conegut d o c u ~ n e n t  de  1375 que  conté les instruccions a Bernat Descoll, i la 
possible data de  la revisió q u e  el rei v a  fer cle diversos passatges de  la Crb- 
nica ; finalment parla dels trossos que  devia redactar E11 Descoll, i espl ic í~  la 
seva grisor per la  prudPncia que dcvia desplegar per tal de poder ina t l t e~ l i f - se ,  
c o m  h o  f éu  durant  trenta anys ,  ell ui1 dels prin1er.s llocs de  l'admi1iistraci6 
del reialme. 
Intervenen el 1'1iEsr~Em (felicita el con~unicai l t ,  que  ha f e t  avui  ~ u z a  bri- . 
llant entrada al nostre m ó n  academic, i subratlla l'interes actual per a l 'estudi 
de  les crbniques catalanes, de  les quals anuncia diverses properes edicions, 
tan t  per part de  l J Ins t i tu t  com de les Editorials Barcino i Selecta),  i els 
Srs .  M .  COLI, I ALENTORN (sobre el mecanisme cle revisió de  la  Crbnica del 
Cerimoniós i la participació d ' E n  Descoll) i J .  AINAUD. - JOAN MLRCAUEI~ ,  
Secretari. 
24 gener 1951 : Llengua i Literatura. - Pressdeis el S r .  R .  ARAMON I S E R R I .  
El  S i .  PERE BOHIGAS esposa Tres  notes sobre la poesia catalana del 
segle S V .  Dóna breunlent idea de l'obra de Francesc d e  la V i a ,  Andreu 
Febrer, Joan Basset,  Prhsita,  Jordi de  Bant Jordi,  Ausias  Marcli, Lluís  de 
Vilarrasa, Lleonard de Siors I Pere Torroella, poetes presos c n  considera- 
ció, i examina en llurs poeilles els dos temes de  l 'actitud davant  la  dona i 
de la tristesa amorosa i la nlaiiera d'esemplilicar.  L a  veneració envers la 
daina n o  és  incompatible a m b  l'atac brutal que  sol anal adreqat contra una 
dona determinada. E l  culte a la dama - d i u  - ordinariament n o  troba cor- 
respondencia ; d'aci la tristesa amorosa, t e m a  mol t  inlportant de  la  poesia 
dels trobadors, a ix í  com de la de  Prbsita,  Jordi de  S a n t  Jordi i Andreu  Fe- 
l. Aquesta cornunicaci6 lla estat publicada, amb algunes ampliacions, als   estudis 
Kcnihnicsu, I1 (1949-50), 135-1'48. 
